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RÉSUMÉ : Six espèces de geckos diurnes du genre Phelsuma (Gray, 1825) sont présentes dans 
les  milieux  naturels  de  La  Réunion  :  deux indigènes  et  quatre  introduites.  Ce  travail  présente 
brièvement les différentes espèces et fournit une clé de détermination permettant de les identifier. 
ABSTRACT:  Six day gecko species of the genus  Phelsuma (Gray, 1825) occur in the natural 
environments on Réunion Island: two native and four exotic. This work introduces the different 
species and provides a key for their identification. 
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INTRODUCTION
À ce jour, l'île de La Réunion compte seize espèces de reptiles terrestres qui se reproduisent à 
l'état  naturel  sur  le  territoire :  deux  serpents  (un  Colubridae  et  un  Typhlopidae),  deux  agames 
(Agamidae),  un  caméléon  (Chamaeleonidae),  cinq  geckos  nocturnes  et  six  geckos  diurnes 
(Gekkonidae) (PROBST, 1997 ; GUILLERMET et al., 1998 ; SANCHEZ et al., 2012). Parmi les 
geckos diurnes, appartenant tous au genre Phelsuma (Gray, 1825) et localement nommés « geckos 
verts » ou « lézards verts », deux espèces sont indigènes et quatre ont été introduites. 
Par manque de connaissance du grand public, la confusion est fréquente entre ces geckos. Les 
articles de presse locale contribuent à amplifier cette confusion et contrarient la conservation des 
Phelsuma indigènes. Des photographies d’espèces invasives comme Phelsuma grandis Gray, 1970 
ou Phelsuma laticauda (Boettger, 1880) sont souvent présentées avec pour légende : « le gecko vert 
de Manapany, Phelsuma inexpectata Mertens, 1966, espèce endémique du sud, rare et menacée ». 
Ainsi, croyant disperser des geckos endémiques et agir pour leur conservation, certains Réunionnais 
capturent des  Phelsuma invasifs pour les introduire dans leur jardin, contribuant à leur dispersion 
sur le territoire. 
A.  CHEKE (1975)  fournit  une  première  clé  d’identification  des  Phelsuma présents  à  La 
Réunion.  F.  MOUTOU (1983)  publie  ensuite  une  clé  pour  tous  les  reptiles  de  l’île.  Ces  clés 
présentent alors quatre espèces de Phelsuma : P. inexpectata, P. borbonica Mertens, 1966, P. lineata 
Gray, 1842 et P. cepediana (Milbert, 1812).
Cet article fournit les éléments de connaissance actuellement disponibles sur les espèces de 
Phelsuma qui se reproduisent à l’état naturel à La Réunion, mais aussi sur les espèces ayant été 
introduites  et  pour  lesquelles  aucune  population  reproductrice  n’est  connue.  Une  nouvelle  clé 
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d’identification des différentes espèces observables dans les milieux naturels est proposée. Celle-ci 
permet l’identification des Phelsuma adultes. Agrémentée de photographies, cette clé se veut simple 
et accessible à tous.
Devant la sensibilité des deux Phelsuma endémiques et de par la menace que font peser sur 
eux les  Phelsuma introduits (UICN France & MNHN, 2010 ; SANCHEZ & PROBST, 2011), il 
apparaît  capital  de ne plus relâcher aucune autre espèce de geckos verts dans le milieu naturel 
réunionnais. De manière générale, tout Phelsuma exotique maintenu en captivité représente, de par 
ses facultés d'adaptation, une menace potentielle pour la biodiversité endémique de l'île. Un récent 
arrêté du préfet de La Réunion interdit désormais l'introduction sur l'île de tout  Phelsuma (arrêté 
2012-920-SG-DRCTCV du 26 juin 2012) et est complété par un autre arrêté préfectoral autorisant 
la  destruction  des  individus  appartenant  aux  deux  espèces  les  plus  menaçantes  pour  la  faune 
indigène : Phelsuma laticauda, et P. grandis (arrêté 2012-921-SG-DRCTCV du 26 juin 2012).
PRÉSENTATION DES ESPÈCES
ESPÈCES INDIGÈNES
Le gecko vert de Manapany, Phelsuma inexpectata Mertens, 1966
Le gecko vert de Manapany est une espèce endémique de La Réunion (BOUR et al., 1995). Il 
vit dans le sud de l’île, à Saint-Pierre, Petite-Ile et Saint-Joseph. Une population a été introduite au 
Tampon (DESO, 2001). Sa répartition est extrêmement réduite et ses effectifs compris entre 3 000 
et 5 000 individus. C’est une espèce très menacée, placée sur la Liste rouge de l’UICN comme 
espèce « En danger critique d’extinction » (CR) (SANCHEZ & PROBST, 2011).
Le gecko vert de Bourbon, Phelsuma borbonica Mertens, 1966
Le  gecko  vert  de  Bourbon  comprend  trois  sous-espèces.  Deux  sont  endémiques  de  La 
Réunion :  P. b. borbonica, localisé dans le nord de l’île et  P. b. mater Meier, 1995 dans le sud 
(MEIER, 1995). La troisième, P. b. agalegae Cheke, 1975, est endémique des petites îles d’Agalega 
situées à environ 1 000 km au nord de Maurice (CHEKE, 1975 ; CHEKE, 1982). À La Réunion, 
cette espèce est bien connue dans les forêts du sud, de l’est et du nord. Au centre et à l’ouest,  
seulement quelques populations isolées subsistent. Ses effectifs pourraient être de plusieurs dizaines 
de milliers d’individus (SANCHEZ, 2012).  P. borbonica est listé parmi les espèces « En danger 
d’extinction » (EN) sur la Liste rouge de l’UICN (UICN France & MNHN, 2010). 
ESPÈCES INTRODUITES
Le gecko vert à trois taches rouges ou « poussière d’or »,  Phelsuma laticauda 
(Boettger, 1880)
Le gecko vert  à  trois  taches  rouges  est  originaire  de  Madagascar.  Il  a  été  introduit  à  La 
Réunion en 1975, à Grand-Fond (Saint-Gilles) (MOUTOU, 1995 ; PROBST, 1997 ; TURPIN & 
PROBST, 1997). Il est à présent connu dans l’ouest (Le Port, Saint-Gilles, La Saline, Saint-Paul), le 
nord (Saint-Denis, Sainte-Marie, La Montagne, La Possession), le sud (Etang-Salé) et l’est (Saint-
André) de l’île. Il s’agit d’une espèce invasive.
Le gecko vert à points rouges ou grand gecko vert malgache, Phelsuma grandis 
Gray, 1970
Le grand gecko vert  malgache est  une espèce originaire  du nord de Madagascar.  Il  a  été 
relâché d’un ou plusieurs élevages, en 1994 à Sainte-Suzanne et en 1995 à La Montagne (Saint-
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Denis) (PROBST, 1997). Aujourd’hui, des populations existent dans le nord (Saint-Denis, Sainte-
Suzanne, Saint-André),  l’est  (Saint-Benoît),  l’ouest (La Possession,  Le Port,  Saint-Gilles,  Saint-
Paul, Saint-Leu) et le sud (Le Tampon). C’est une espèce très invasive. 
Le gecko vert à ligne noire, Phelsuma lineata Gray, 1842
Le gecko vert à ligne noire est une espèce originaire de la côte est de Madagascar (GLAW & 
VENCES, 2007). Il a été introduit vers 1940 par M. de la Giroday à La Révolution (Sainte-Marie). 
A l’époque, quelques spécimens ont été aussi introduits à La Montagne (Saint-Denis) (CHEKE, 
1975). Actuellement des populations sont établies sur le site de son introduction (Sainte-Marie), 
mais aussi à La Montagne (Saint-Denis) et peut-être encore à Cambaie (Saint-Paul). Il a été observé 
ponctuellement  à  La  Saline.  L’espèce  reste  très  localisée  et  n’est  pas  considérée  comme 
envahissante sur l’île. 
Le gecko vert des Seychelles, Phelsuma astriata (Tornier, 1901)
Ce gecko vert est originaire des Seychelles. Il est naturalisé à La Réunion depuis au moins 
2004. Sa répartition est très localisée :  une seule population est connue dans un quartier  de La 
Possession  où  il  vit  en  sympatrie  avec  P.  laticauda (MOZZI  et  al., 2005).  Pour  l’instant  ce 
Phelsuma ne semble pas envahissant. 
AUTRES ESPÈCES 
Plusieurs  espèces  de  Phelsuma sont  maintenues  en  captivité :  P.  grandis, P.  laticauda,  P. 
cepediana,  P. borbonica,  P.  inexpectata,  P.  barbouri  Loveridge,  1942,  P. mutabilis (Grandidier, 
1869),  P.  breviceps Boettger,  1894,  P.  klemmeri  Seipp,  1991,  P.  abbotti  Stejneger,  1893,  P. 
guimbeaui Mertens, 1963, P. standingi Methuen & Hewitt, 1913, P. serraticauda Mertens, 1963 et 
P. dubia (Boettger, 1881). Certaines d'entre-elles ont été relâchées dans le milieu naturel. 
Le  gecko  vert  de  Lacepède  ou  gecko  vert  de  Maurice,  Phelsuma  cepediana 
(Milbert, 1812)
Vers 1960, le gecko vert de Maurice a été introduit aux pépinières de la Mare (Sainte-Marie) 
(PROBST, 1997). Il a été également relâché à La Montagne (Saint-Denis) dans les années 1970 
(CHEKE, 1975). Selon J.-M. PROBST (1997) la population de la Mare aurait peut-être disparu vers 
1990, suite au traitement d’un champ de cannes à sucre. F. GIRARD (1997), quant à lui, signale que 
cette population aurait disparu après plusieurs cyclones à la fin des années 1980… Aujourd’hui, 
aucune population reproductrice n’est connue sur l’île. 
Le gecko vert de Standing, Phelsuma standingi Methuen & Hewitt, 1913
Cette espèce est originaire du sud de Madagascar (GLAW & VENCES, 2007). Un individu a 
été  relâché  en  1988  au  lotissement  des  Cascades  (Sainte-Suzanne),  mais  aucune  population 
reproductrice n’est connue à ce jour.
Le  gecko  vert  à  queue  plate  (ou  gecko  vert  dentelé),  Phelsuma serraticauda 
Mertens, 1963 
Ce gecko vert est originaire de l’est de Madagascar (GLAW &  VENCES, loc. cit.). Un couple 
aurait été relâché à Saint-Paul en 1994. Aucune population reproductrice n’est actuellement connue.
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CLÉ DE DÉTERMINATION DES PHELSUMA  DE LA RÉUNION
1. a – Longueur totale adulte > 20 cm  ….................................................................................  2 
b – Longueur totale adulte < 20 cm  ….................................................................................  3
2. Coloration  vert  pomme éclatant.  Tache  rouge  en  forme  de  « V »  entre  les   yeux. 
Généralement, quelques taches rouges éparses sur le dos. Grand gecko massif.  Longueur 
max. : 30 cm (Fig. 1a). Commun dans les jardins au nord-est de l’île ….. Phelsuma grandis
 
3. a – Présence l’une ligne noire continue sur les flancs  ….....................................................  4
b – Absence de ligne noire continue sur les flancs  …..........................................................  5
4. Coloration vert bleu avec une large tache rouge irrégulière sur la partie inférieure du dos. 
Ligne jaune sous les flancs. Corps longiligne. Longueur max. : 14,5 cm. Très localisé au 
nord de l’île (Fig. 1b)  …...........................................................................  Phelsuma lineata
5. a – Présence d’une ligne médio-dorsale rouge plus ou moins continue  ….........................  6
b – Absence de  ligne rouge médio-dorsale continue  ….....................................................  7 
6. Coloration vert pomme, le plus souvent avec quelques taches rouges sur le dos. Longueur 
max. : 12 cm (Fig. 1c). Très localisé au nord-ouest de l’île  …...............  Phelsuma astriata
7. a – Coloration dorsale ponctuée de taches rouges depuis la nuque  jusque sur la queue  …  8
b – Coloration dorsale ponctuée de taches rouges uniquement sur la partie inférieure du dos 
…............................................................................................................................................ 9
8. a  – Coloration  dorsale  vert  à  bleu  avec  de  petites  taches  rouges.  Bandes  rouges 
caractéristiques sur la tête formant généralement un « T » entre les yeux. Longueur max. : 13 
cm  (Fig.  1d).  Présent  uniquement  sur  le  littoral  et  l’arrière  littoral  du  sud  de  l’île 
….........................................................................................................  Phelsuma inexpectata
b – Coloration dorsale vert à bleu avec des taches rouges plus ou moins larges et liées entre 
elles. Coloration très variable en fonction de la localité géographique. Longueur max. : 18 
cm (Fig. 1e). Présent dans les forêts indigènes humides du nord, de l’est et du sud de l’île 
…...........................................................................................................  Phelsuma borbonica
9. Coloration dorsale  jaune or sur la  nuque et  la partie supérieure du dos,  verte avec trois 
petites bandes rouges sur la partie inférieure du dos. Pourtour de l’œil bleu turquoise dans sa 
partie  supérieure.  Longueur  max. : 13  cm (Fig.  1f).  Commun  dans  les  jardins  et  zones 
urbaines de l’ouest et du nord de l’île  …...............................................  Phelsuma laticauda
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Figure 1. – Habitus des Phelsuma naturalisés à La Réunion : 1a) P. grandis ; 1b) P. lineata ; 1c) P.  
astriata ; 1d) P. inexpectata ; 1e) P. borbonica ; 1f) P. laticauda . Photographies de M. Sanchez (a,  
b, d, e, f) et S. Caceres & J.-N. Jasmin (c).
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